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Tujuan dari penelitian iill adalah untuk menjawab pertanyaan apakah Peran 
Kepemimpinan yang terdiri dari hubungan antar pribadi, informasi,dan pengambilan 
keputusan di Hotel Equator memberikan pengaruh yang bermakna bagi semangat keIja 
karyawan bagian operasional dan apakah peranan pengendali informasi mempunyai 
pengaruh yang dominan bagi semangat keIja karyawan bagian operasional. 
Setelah dilakukan pengujian hipotesa disimpulkan bahwa peran kepemimpinan 
mempunyai pengaruh yang bermakna bagi semangat keIja karyawan bagian 
operasional, hal iill ditunjukknan dengan Uji F dimana F hitung (75.605) lebih besar 
dari F tabel (3.24) dan peran pengendalian infonnasi merupakan peran kepemimpinan 
yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap semangat keIja karyawan bagian 
operasional, hal iill ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0.8106 
yang merupakan nilai terbesar dibandingkan dengan hubungan antar pribadi dan 
pengambilan keputusan. 
Dari model regresi linier berganda dapat diketahui bahwa peran kepemimpinan 
yang terdiri dari hubungan antar pribadi, pengendalian informasi dan pengambilan 
keputusan berpengaruh positif terhadap semangat keIja karyawan bagian operasional. 
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